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Глобализация «зеленых» финансов – это новая стадия в развитии 
современной мировой финансовой системы. Особенностью данного 
процесса являются формирование глобального рынка «зеленых» 
финансовых инструментов и инновационный характер инициатив и 
национальной практики развивающихся и формирующихся стран. 
Сбалансированное и регулируемое развитие глобального рынка 
«зеленых» финансовых инструментов  способно привести к реше-
нию двух комплексных блоков глобальных проблем: с одной сторо-
ны, финансово-экономических, в числе которых особо выделены 
глобальные дисбалансы и негативные финансовые эффекты от 
трансграничного движения потоков капитала и, с другой стороны – 
природно ресурсных, климатических и экологических. 
Быстро развивающаяся практика «зеленых» финансов представ-
ляет собой достаточно перспективное и творческое направление 
деятельности в области решения комплексных глобальных проблем, 
отражающее междисциплинарный синтезированный подход, идеи 
устойчивого развития и ответственного финансирования. При этом на 
сегодняшнее время при текущем состоянии глобального рынка «зеле-
ных» финансовых инструментов сохраняются финансовые, проектные, 
институциональные и психологические угрозы для успешной и эффек-
тивной экологизации мировой финансовой системы. 
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